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Móricz Zsigmond Egységes Gyógyszerpedagógiai Intézmény 
Lenti 
Szívetekkel rajzoljatok... 
16.000 művészi alkotás margójára 
2010-ben ünnepli 30 éves fennállását a lenti Móricz Zsigmond Egységes Gyógyszer-
pedagógiai Intézmény. 
Az elmúlt évtizedekben rengeteg sikert értek el ügyes kezű diákjaink, számos képzőmű-
vészeti pályázaton. Hazánk 43 városába jutottak el alkotásaink. Külföldön is megismerték 
intézményünk nevét, hiszen sikeresen szerepeltünk: Kanadában, Dél-Afrikai Köztársaságban, 
Izraelben, Szlovéniában, Ukrajnában, Japánban, Olaszországban és Svájcban. (Japánból évek 
óta névre szóló ajándékcsomagokat kapnak pályázóink.) 
Emlékezetes sikereink: Bogdán Tibor az egyik világcég pályázatán 200.000 Ft-ot nyert 
alkotásával. 
Egy pályázaton vendégei lehettünk a Grand Hotel Kempinski Corvinus 5 csillagos lu-
xushotelnek. 
Zánkai Gyermekalkotások Galériája felhívásán többször jutalmazták nebulóinkat arany-, 
ezüst- és bronz diplomákkal. 
A Lenti Polgári Védelmi Kirendeltség pályázatain tanulóink gyakran kaptak névre szóló 
oklevelet, különdíjat. 
Az RTV-Tipp kiírásán 13 fö nyert egész napos szafari parkos kirándulást Ausztriába. A 
díjakat Veszprémben, ünnepélyesen adták át. 
Székesfehérváron magas rangú tábornokokkal paroláztak díjazottjaink a katonák életét 
bemutató, ünnepi ceremónián anno... 
Számos alkalommal szerepeltek rajzaikkal fiataljaink különböző újságok rovataiban. 
Büszke vagyok arra, hogy a 260 pályázatnak köszönhetően, ami 16.000, különböző tech-
nikával készült alkotást jelent, intézményünk nevét országosan és külföldön is megismerték. 
Mi volt sikereink titka? Talán csak az, hogy mindig azt mondtam a gyerekeknek: „Csak a 
szívetekkel rajzoljatok!" 
Kiadja a Módszertani Közlemények Baráti Társasága 
A kiadásért felel: Dr. Varga István 
Kiadóhivatal: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. 
Telefon: 62/546-346 
Szerkesztőség: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. 
E-mail cím: tedit@jgypk.u-szeged.hu 
Web cím: http://www.jgypk.u-szeged.hu/modszertan 
Évente 5 alkalommal jelenik meg. Évi előfizetés díja: 2500 Ft. 
A címlapot tervezte: Fischer Ernő 
Megjelent: 1200 példányban 
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